




























る。英文学転向後のエンプソンの師である I.A. リチャーズ（Ivor Armstrong 
Richards）も、心理学者であるが Science and Poetry（1926）等を執筆し、科
学的な観点から文学を捉えている。その他にも、I.A. リチャーズの師であっ
た哲学者の G.E. ムア（George Edward Moore）や、T.S. エリオット（Thomas 
Stearns Eliot）などと接触していたことも要因のひとつであろう。実際、エ
ンプソンは彼の著書の中で、G.E. ムアや、T.S. エリオットなどについて言及
している 2。また、F.R. リーヴィス（Frank Raymond Leavis）は、エンプソン
が T.S. エリオットから影響を受けていることについて、次のように述べて
いる。
The significant kind of relation to ［Eliot］ is illustrated by the half-a-dozen 
remarkable poems that Mr William Empson contributed to Cambridge 
poetry 1929. Mr Empson＇s poetry is quite unlike Mr Eliot's, but without the 
creative stir and the re-orientation produced by Mr Eliot it would not have 
been written. （F.R.Leavis 198）





‘Argufying in Poetry＇ の中で、次のように、ダンの影響を受けていることを
率直に認めている。
As a writer of verse myself, I grew up in the height of the vogue for the 
seventeenth-century poet Donne, and considered that I was imitating him 
more directly than the others were.（Argufying 167）
−21−
ところで、エンプソンが Cambridge Poetry 1929 に投稿した詩は 6 篇であり、
これら全ての詩は、1928 年に発表している。詩のタイトルを挙げると ＇To an 
Old Lady＇「老婦人へ」、＇Letter＇「手紙」、＇Arachne＇「アラクネ」、＇Villanelle＇「ヴィ
ラネル」＇Legal Fiction＇「法律のフィクション」、＇Part of Mandevil＇s Travels＇「マ
ンデビルの旅行の部分」であり、この中には評価の高い詩が含まれている。
たとえば、F.R. リーヴィスは New Bearings in English Poetry の中で、＇Arachne＇
と ＇Legal Fiction＇ を引用して、次のように述べている。
... it will not do to let this reference to Donne imply a misleading account of 
Mr Empson. He is very original: not only his ideas but his attitude towards 
them and his treatment of them are modern.... He can be more subtle and 
comlex in tone and attitude than this: I should like to quote To an Old Lady. 
But the little book of Cambridge Poetry 1929 is cheap, and all Mr Empson＇s 
poems are worth attention. He is often difficult, and sometimes, I think, 
unjustifiably so; but his verse always has a rich and strongly characteristic 














の The Armed Vision から引用する。
Eberhart reports that Richards, ＂who may be excused the bias of a learned 
teacher upon a learned pupil,＂ thinks Empson is the best poet of all his 
contemporaries. Confirming this, Richards nowhere in his books does more 
than mention Empson＇s criticism or quote briefly from it, to my knowledge, 
but several times goes out of his way to praise the poetry in very high terms. 
In Coleridge on Imagination he lists him in two places with Yeats, Auden, 
Eliot, Hopkins, and Lawrence. （Hyman 265）
上記のように、リチャード・エバハート（Richard Eberhart）によれば、I.A. リ
チャーズは、Coleridge on Imagination の中で、W.B. イェイツ（William Butler 
Yeats）、W.H. オーデン（Wystan Hugh Auden）、T.S. エリオット、G.M. ホプキ









ジー New Signatures（1932）と The Faber Book of Modern Verse に、1935 年には、













His［Empson’s］ poetry repays study, for its obscurity is due solely to a 
necessary compression, not any use of accidental association: its order is 
logical, not fanciful, and his conceits are genuinely metaphysical, for there 
is not only a logical analogy between the parallel ideas of each conceit, but 



























Gathering Storm は全て政治に関するものである」（御輿 13）ということであ
る。つまり、エンプソンの初期の詩の特徴を一言でいえば、全てのものに対
する若さゆえの「不安」という経験にあるように思える。したがって、本稿
では、エンプソンの前期の詩というのは、1935 年に発表された Poem に収め
た詩を指すとしたい 10。このように考えると、＇Aubade＇ の発表は 1937 年で






の作品に入れるべきである。さらに、1935 年に出版した Poem に組み入れる
ことは、既に帰国している時期にあたるので、時間的にも、あるいは、意図
的にも組み入れることは可能であったように思われる。しかし、結果的には















ず異なる。エンプソンは 1931 年 8 月末に来日しているが、その後、約 1 ヵ
月も経たないうちに発生した地震は西埼玉地震（同年 9 月 21 日）といわれ













Hours before dawn we were woken by the quake.
My house was on a cliff. The thing could take 
Bookloads off shelves, break bottles in a row.
Then the long pause and then the bigger shake.


















And far too large for my feet to step by.
I hope that various buildings were brought low.











It seemed quite safe till she got up and dressed.
The guarded tourist makes the guide the test.
Then I said The Garden? Laughing she said No.
Taxi for her and for me healthy rest.







The language problem but you have to try.
Some solid ground for lying could she show?






二行目の lying は注目すべき語である。これまでの解釈では、lying を「う
そ」と訳しているが、むしろ、lying を「横たわる」と訳す方が、前後にあ





None of these deaths were her point at all.
The thing was that being woken he would bawl
And finding her not in earshot he would know.
I tried saying Half an Hour to pay this call.








続いて、第 6 連は、第 5 連の愛の終わりと地震あるいは戦争への恐怖から
逃れることが出来ないという、両面を示していると考えられる。
I slept, and blank as that I would yet lie.
Till you have seen what a threat holds below,















リストファー・リックス（Christopher Ricks）との対話において ＂＇Aubade＇ is 










When I was in Japan, from 1931 to 1934, it was usual for the old hand 
in the English colony to warn the young man: don＇t you go and marry a 
Japanese because we＇re going to be at war with Japanese within ten years; 









Empson said, ＇chiefly meant that you can＇t get away from this world war 
if it's going to happen＇; their keynote is ＇passive endurance. We have to put 
up with it, we can＇t avoid this situation of history.＇ Thus, with respect to 
the love affair with the Japanese girl dramatized in the poem, the lines say 











Tell me again about Europe and her pains,
Who＇s tortured by the drought, who by the rains.
Glut me with floods where only the swine can row 
Who cuts his throat and let him count his gains.









































A bedshift flight to a Far Eastern sky.
Only the same war on a stronger toe.










戦争。」に反映しているように思われる。それは、on one＇s toes には「準備が
できた」と言う意味があり、エンプソンはこのイディオムを on a stronger toe
として至る所で戦争が待ち受けているということを、日本でもイギリスと変
わらない戦争の足音が聞こえてきていると表現しているのである。さらに、
一行目の flight は逃避と飛行のふたつの意味にとれ、さらに、最後の fly によっ
て強調されているのではないか。
−33−
Tell me more quickly what I lost by this,
Or tell me with less drama what they miss
Who call no die a god for a good throw,
Who say after two aliens had one kiss








































But as to risings, I can tell you why.
It is on contradiction that they grow.
It seemed the best thing to be up and go.
Up was the heartening and the strong reply.
























































Principia Ethica の中で ambiguity という語を用いていること、および、
I.A. リチャーズも同様に Principles of Literary Criticism の中で ‘ambiguity’





ある Gathering Storm について述べられたことのようであるが、何れにせ
よ興味深い会話である。
4 「曖昧な才能」は、ウェインが 1957 年に執筆した Preliminary Essays の中







6 掲載された一篇の詩は ＇Arachne＇ である。
7 エンプソン自身、20 世紀最大の詩人はディラン・トマスと W.H. オーデ
ンであると述べている。小川和夫によれば「エンプソンの記念論文集に
はオーデンとフランシス・ベリーの献詩が収めてある。エンプソンはか
つてJust a Smack at Auden「オーデンぶりでひとつ」という戯詩を書いたが、
オーデンはそれから 30 年以上もたってから「君の魅力ある詩のお返しに
ぼくも Just a Smack at Empson を物そうとしたができなったな」という書









9 青木によれば、「特に、1928 年は、エンプソンの詩歴約 15 年中（1926 年
～ 41 年）に生み出された 56 篇のうち、17 篇が誕生した「驚異の年」で
ある。」（青木 52）と述べている。
10 1935 年に発表した Poem は 30 篇の詩を収めた作品であり、続けて、1940
年には The Gathering Storm を出版している。さらに、1955 年には第一詩
集と第二詩集およびいくつかの新しい詩を収めた 56 篇からなる Collected 









13 その他、＇The heart of standing is I cannot fly.＇（最終連のみ ＇The heart of 
standing is We cannot fly.＇）のリフレインは、Seven Types of Ambiguity の第
7 の型の最後の例として取り上げているジョージ・ハーバート（George 
Herbert）の ＇The Sacrifice＇ のリフレイン ＇Was ever grief like mine?＇（63 連
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